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INTRODUCCIÓ 
Aquesta pàgina recull els 278 treballs publicats per 257 investigadors/es del Campus 
de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation Report durant el 2016 
(nota metodològica). 
Journal Citation Report és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific 
Information, que ofereix un mitjà objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica 
les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de ciències i edició de 
ciències socials, JCR Web cobreix més de 10.000 de les publicacions revisades per 
coetanis més citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina 
essencial per a bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes de la 
informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència d'una 
publicació sobre la comunitat investigadora global.    
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Multilevel Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 31, núm. 8, p. 5384-5388. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2016.2521803.  
Factor impacte 2016 = 7.151 – Q1 
Konstantinou, G., Pou, J., Ceballos, S.; Picas, R.; Zaragoza, J.; Agelidis, V.G., 2016. Control of Circulating Currents in Modular 
Multilevel Converters Through Redundant Voltage Levels. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 31, núm. 11, p. 
7761-7769. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2015.2512842.  
Factor impacte 2016 = 7.151 – Q1 
Lopez, I.; Ceballos, S.; Pou, J.; Zaragoza, J.; Andreu, J.; Kortabarria, I.; Agelidis, V.G., 2016. Modulation Strategy for Multiphase 
Neutral-Point-Clamped Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 31, núm. 2, p. 928-941. ISSN 0885-
8993. DOI 10.1109/TPEL.2015.2416911.  
Factor impacte 2016 = 7.151 – Q1 
Picas, R.; Zaragoza, J.; Pou, J.; Ceballos, S.; Balcells, J., 2016. New Measuring Technique for Reducing the Number of Voltage 
Sensors in Modular Multilevel Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 31, núm. 1, p. 177-187. ISSN 
0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2015.2412658.  














A data 22.09.2017 els 278 articles seleccionats havien rebut 660 citacions. 15 d’aquests articles havien rebut 10 o més 
citacions: 
37 citacions – Akhmediev, N.; Kibler, B.; Baronio, F.; Masoller, C.; et al., 2016. Roadmap on optical rogue waves and extreme 
events. JOURNAL OF OPTICS. Vol. 18, núm. 6. ISSN 2040-8978. DOI 10.1088/2040-8978/18/6/063001.  
Factor impacte 2016 = 1.741 – Q2 
35 citacions – Du, W.; Zhou, X.; Lordan, O.; Wang, Z.; Zhao, C.; Zhu, Y., 2016. Analysis of the Chinese Airline Network as multi-
layer networks. TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW. Vol. 89, p. 108-116. ISSN 
1366-5545. DOI 10.1016/j.tre.2016.03.009.  
Factor impacte 2016 = 2.974 – Q1 
23 citacions – Javidi, B.; Carnicer, A.; Yamaguchi, M.; Nomura, T.; Perez-Cabre, E.; Millan, M.S. et al., 2016. Roadmap on 
optical security. JOURNAL OF OPTICS. Vol. 18, núm. 8. ISSN 2040-8978. DOI 10.1088/2040-8978/18/8/083001.  
Factor impacte 2016 = 1.741 – Q2 
21 citacions – Lopez, I.; Ceballos, S.; Pou, J.; Zaragoza, J.; Andreu, J.; Kortabarria, I.; Agelidis, V.G., 2016. Modulation Strategy 
for Multiphase Neutral-Point-Clamped Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 31, núm. 2, p. 928-
941. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2015.2416911.  
Factor impacte 2016 = 7.151 – Q1 
15 citacions – Petkova, P.; Francesko, A.; Perelshtein, I.; Gedanken, A.; Tzanov, T., 2016. Simultaneous sonochemical-
enzymatic coating of medical textiles with antibacterial ZnO nanoparticles. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. Vol. 29, p. 244-
250. ISSN 1350-4177. DOI 10.1016/j.ultsonch.2015.09.021.  
Factor impacte 2016 = 4.218 – Q1 
14 citacions – Aragoneses, A.; Carpi, L.; Tarasov, N.; Churkin, D.V.; Torrent, M.C.; Masoller, C.; Turitsyn, S.K., 2016. Unveiling 
Temporal Correlations Characteristic of a Phase Transition in the Output Intensity of a Fiber Laser. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 
Vol. 116, núm. 3. ISSN 0031-9007. DOI 10.1103/PhysRevLett.116.033902.  
Factor impacte 2016 = 8.462 – Q1 
14 citacions – Barrias, A.; Casas, J.R.; Villalba, S., 2016. A Review of Distributed Optical Fiber Sensors for Civil Engineering 
Applications. SENSORS. Vol. 16, núm. 5. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s16050748.  
Factor impacte 2016 = 2.677 – Q1 
13 citacions – Perego, A.M.; Tarasov, N.; Churkin, D.V.; Turitsyn, S.K.; Staliunas, K., 2016. Pattern Generation by Dissipative 
Parametric Instability. PHYSICAL REVIEW LETTERS. Vol. 116, núm. 2. ISSN 0031-9007. DOI 10.1103/PhysRevLett.116.028701.  
Factor impacte 2016 = 8.462 – Q1 
11 citacions – Balcazar, N.; Lehmkuhl, O.; Jofre, L.; Rigola, J.; Oliva, A., 2016. A coupled volume-of-fluid/level-set method for 
simulation of two-phase flows on unstructured meshes. COMPUTERS & FLUIDS. Vol. 124, p. 12-29. ISSN 0045-7930. DOI 
10.1016/j.compfluid.2015.10.005.  
Factor impacte 2016 = 2.313 – Q1 
11 citacions – Banks, R.F.; Tiana-Alsina, J.; Baldasano, J.M.; Rocadenbosch, F.; Papayannis, A.; Solomos, S.; Tzanis, C.G., 2016. 
Sensitivity of boundary-layer variables to PBL schemes in the WRF model based on surface meteorological observations, lidar, 
and radiosondes during the HygrA-CD campaign. ATMOSPHERIC RESEARCH. Vol. 176, p. 185-201. ISSN 0169-8095. DOI 
10.1016/j.atmosres.2016.02.024. 
Factor impacte 2016 = 3.778 – Q1 
11 citacions – Canals-Casals, L.; Martinez-Laserna, E.; Amante-Garcia, B.; Nieto, N., 2016. Sustainability analysis of the electric 
vehicle use in Europe for CO2 emissions reduction. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. Vol. 127, p. 425-437. ISSN 0959-
6526. DOI 10.1016/j.jclepro.2016.03.120.  
Factor impacte 2016 = 5.715 – Q1 




11 citacions – Gangolells, M.; Casals, M.; Forcada, N.; Macarulla, M.; Cuerva, E., 2016. Energy mapping of existing building 
stock in Spain. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. Vol. 112, núm. 5, p. 3895-3904. ISSN 0959-6526. DOI 
10.1016/j.jclepro.2015.05.105.  
Factor impacte 2016 = 5.715 – Q1 
11 citacions – Gkikas, A.; Basart, S.; Hatzianastassiou, N.;...; Gasso, S., Baldasano, J.M., 2016. Mediterranean intense desert 
dust outbreaks and their vertical structure based on remote sensing data. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS. Vol. 16, 
núm. 13, p. 8609-8642. ISSN 1680-7316. DOI 10.5194/acp-16-8609-2016.  
Factor impacte 2016 = 5.318 – Q1 
10 citacions – Formela, K.; Klein, M.; Colom, X.; Saeb , M.R., 2016. Investigating the combined impact of plasticizer and shear 
force on the efficiency of low temperature reclaiming of ground tire rubber (GTR). POLYMER DEGRADATION AND STABILITY. 
Vol. 125, p. 1-11. ISSN 0141-3910. DOI 10.1016/j.polymdegradstab.2015.12.022.  
Factor impacte 2016 = 3.386 – Q1 
10 citacions – Riba, J.R.; Lopez-Torres, C.; Romeral, L.; Garcia, A., 2016. Rare-earth-free propulsion motors for electric 
vehicles: A technology review. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS. Vol. 57, p. 367-379. ISSN 1364-0321. DOI 
10.1016/j.rser.2015.12.121.  
Factor impacte 2016 = 8.050 – Q1 
 
  








21 institucions amb 4 o més col·laboracions: 
CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 39 
IRII - INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 18 
ABENGOA 12 
UAB - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 10 
CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 9 
ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS 9 
CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 7 
TERMO FLUIDS SL 6 
UB - UNIVERSITY OF BARCELONA 6 
UNIVERSITE DE TOULOUSE 6 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY 5 
AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4 
BIST - BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY 4 
FUKUOKA INST TECHNOL 4 
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4 
ICFO - INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES 4 
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY 4 
UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA 4 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 4 
TECNALIA RES INNOVAT 4 

















































38 grans àrees temàtiques (ISI) amb 5 o més articles: 
ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 44 
ENERGY FUELS 26 
AUTOMATION CONTROL SYSTEMS 22 
POLYMER SCIENCE 20 
MECHANICS 18 
ENGINEERING MECHANICAL 17 
MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 16 
OPTICS 15 
ENGINEERING CIVIL 15 
CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY 14 
MATHEMATICS APPLIED 13 
GREEN SUSTAINABLE SCIENCE TECHNOLOGY 13 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 12 
ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 12 
ENGINEERING CHEMICAL 12 
WATER RESOURCES 10 
THERMODYNAMICS 10 
PHYSICS APPLIED 10 
INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 10 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 9 
COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 9 
MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 8 
PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 7 
OPHTHALMOLOGY 7 
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 7 
COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 7 
CHEMISTRY PHYSICAL 7 
CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 7 
PHYSICS MATHEMATICAL 6 
PHYSICS FLUIDS PLASMAS 6 
CHEMISTRY ANALYTICAL 6 
MATERIALS SCIENCE TEXTILES 5 
MATERIALS SCIENCE COMPOSITES 5 
MATERIALS SCIENCE BIOMATERIALS 5 
GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY 5 











20 articles més citats publicats entre el 2012 i el 2016 (a 26.09.2017): 
435 citacions – Rocabert, J.; Luna, A.; Blaabjerg, F.; Rodriguez, P., 2012. Control of Power 
Converters in AC Microgrids. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 11, p. 4734-
4749. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2012.2199334.  
165 citacions - Rodriguez, P.; Luna, A.; Muñoz-Aguilar, R.S.; et al., 2012. A Stationary Reference 
Frame Grid Synchronization System for Three-Phase Grid-Connected Power Converters Under 
Adverse Grid Conditions. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 1. ISSN 0885-8993. 
DOI 10.1109/TPEL.2011.2159242.  
138 citacions - Pou, J.; Zaragoza, J.; Ceballos, S.; et al., 2012. A Carrier-Based PWM Strategy With 
Zero-Sequence Voltage Injection for a Three-Level Neutral-Point-Clamped Converter. IEEE 
Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 2, p. 642-651. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2010.2050783. 
111 citacions - Fittipaldi, M.; Nocker, A.; Codony, F., 2012. Progress in understanding preferential 
detection of live cells using viability dyes in combination with DNA amplification. Journal of 
microbiological methods. Vol. 91, núm. 2, p. 276-289. ISSN 0167-7012. DOI 
10.1016/j.mimet.2012.08.007. 
95 citacions - Betancur, R.; Martorell, J.; et al., 2013. Transparent polymer solar cells employing a 
layered light-trapping architecture. Nature Photonics. Vol. 7, núm. 12, p. 995-1000. ISSN 1749-
4885. DOI 10.1038/NPHOTON.2013.276. 
94 citacions - Asally, M.; Garcia-Ojalvo, J.; et al., 2012. Localized cell death focuses mechanical 
forces during 3D patterning in a biofilm. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. Vol. 109, núm. 46, p. 18891-18896. ISSN 0027-8424. DOI 
10.1073/pnas.1212429109. 
76 citacions - Beltran, H.; Rodriguez, P.; et al., 2013. Evaluation of Storage Energy Requirements 
for Constant Production in PV Power Plants. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 60, 
núm. 3, p. 1225-1234. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2012.2202353. 
75 citacions – Delgado, M.; Cirrincione, G.; Garcia, A.; Ortega, J.A.; Henao, H., 2013. Bearing 
Fault Detection by a Novel Condition-Monitoring Scheme Based on Statistical-Time Features and 
Neural Networks. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 60, núm. 8, p. 3398-3407. ISSN 
0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2012.2219838. 
74 citacions - Reyes, M. ; Rodriguez, P.; Luna, A.; et al., 2012. Enhanced Decoupled Double 
Synchronous Reference Frame Current Controller for Unbalanced Grid-Voltage Conditions. IEEE 
Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 9, p. 3934-3943. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2012.2190147.  
64 citacions - Perelshtein, I.; Tzanko,T.; et al., 2013. Chitosan and chitosan-ZnO-based complex 
nanoparticles: formation, characterization, and antibacterial activity. Journal of Materials Chemistry 
B. Vol. 1, núm. 14, p. 1968-1976. ISSN 2050-750X. DOI 10.1039/c3tb00555k.  




57 citacions - Pou, J.; Ceballos, S.; Konstantinou, G.; Agelidis, V.G.; Picas, R.; Zaragoza, J., 2015. 
Circulating Current Injection Methods Based on Instantaneous Information for the Modular Multilevel 
Converter. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 62, núm. 2, p. 777-788. ISSN 0278-
0046. DOI 10.1109/TIE.2014.2336608. 
57 citacions – Senturk, O.S.; Rodriguez, P.; et al., 2012. Power Capability Investigation Based on 
Electrothermal Models of Press-Pack IGBT Three-Level NPC and ANPC VSCs for Multimegawatt Wind 
Turbines. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 7, p. 3195-3206. ISSN 0885-8993. 
DOI 10.1109/TPEL.2011.2182661.  
55 citacions - Valderrama, C.; et al., 2012. Implementation of best available techniques in cement 
manufacturing: a life-cycle assessment study. Journal of Cleaner Production. Vol. 25, p. 60-67. ISSN 
0959-6526. DOI 10.1016/j.jclepro.2011.11.055.  
55 citacions - Blanco, J.; Torrades, F.; De la Varga, M.; Garcia-Montano, J. Fenton and Biological-
Fenton Coupled Processes for Textile Wastewater Treatment and Reuse. Desalination, FEB 1, 2012, 
vol. 286, pp. 394-399. ISSN 0011-9164. DOI 10.1016/j.desal.2011.11.055 
54 citacions - Antunes, M.; Velasco, J.I., 2014. Multifunctional polymer foams with carbon 
nanoparticles. PROGRESS IN POLYMER SCIENCE. Vol. 39, núm. 3, p. 486-509. ISSN 0079-6700. DOI 
10.1016/j.progpolymsci.2013.11.002. 
52 citacions - Chen, H.-B.; Sanchez-Soto, M.; et al., 2012. Low flammability, foam-like materials 
based on ammonium alginate and sodium montmorillonite clay. Polymer. Vol. 53, núm. 25, p. 5825-
5831. ISSN 0032-3861. DOI 10.1016/j.polymer.2012.10.029.  
50 citacions - Petkova, P.; Francesko, A.; Macedo, M.M.; Mendoza, E.; Perelshtein, I.; Gedanken, 
A.; Tzanov, T., 2014. Sonochemical Coating of Textiles with Hybrid ZnO/Chitosan Antimicrobial 
Nanoparticles. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES. Vol. 6, núm. 2, p. 1164-1172. ISSN 1944-
8244. DOI 10.1021/am404852d.  
50 citacions - Ferrer, A.; Quintana, E.; Filpponen, I.; Solala, I.; Vidal, T.; Rodriguez, A.; Laine, J.; 
Rojas, O.J. Effect of Residual Lignin and Heteropolysaccharides in Nanofibrillar Cellulose and 
Nanopaper from Wood Fibers. Cellulose, DEC, 2012, vol. 19, no. 6, pp. 2179-2193. ISSN 0969-0239. 
DOI 10.1007/s10570-012-9788-z. 
49 citacions - Torrades, F.; Garcia-Montano, J., 2014. Using central composite experimental design 
to optimize the degradation of real dye wastewater by Fenton and photo-Fenton reactions. DYES 
AND PIGMENTS. Vol. 100, p. 184-189. ISSN 0143-7208. DOI 10.1016/j.dyepig.2013.09.004. 
49 citacions - Hachicha, A. A.; Rodriguez, I.; Capdevila, R.; Oliva, A. Heat transfer analysis and 
numerical simulation of a parabolic trough solar collector. In : APPLIED ENERGY. November 2013. 








Articles indexats publicats per investigadors del Campus de 
Terrassa, 2016: nota metodològica 
Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web 
of Science. 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que 
compleixin les condicions següents: 
- Hagin estat publicats durant l’any 2016. 
- Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les 
seves escoles1. 
- Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2016. 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley) per a la 
presentació de la bibliografia. 
Els diferents informes presentats en aquest recurs s’han generat a partir de l’aplicació de les 
opcions “Analyze Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts. 
Per a cada autor del Campus s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador de FUTUR: Portal 
de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre 
que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació. 
La manca d’algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d’aquestes causes: 
- Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of  Science (ISI). 
- Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors. 
- Errades en la indexació a la base de dades. 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb 
biblioteca.campus.terrassa@upc.edu 
 
          Aquesta obra està sota la llicència Creative Commons  
                                          Reconeixement-NoComercial 3.0 España.   
1 La cerca efectuada és la següent:  
 (AD=(((colon OR colom) NOT VALENCIA) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ 
Politecn Catalunya" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH 
UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR 
"ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR 
ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV 
POLITECH BARCELONA" OR"CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT)) NOT AD=(terrassa 
OR tarrasa OR 08222)) OR (AD=((Terrassa OR Tarrasa OR 08222) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ 
Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV POLITECN 
BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA 
TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR 
ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV 
POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR 
FOOT))) 
 Articles indexats publicats per investigadors del Campus Terrassa: 2016 
 
                                                          
